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SUMMARIES 
The Fraternities of the Buddhist Priests in Medieval Hieizan (.l:l:fX!ll) 
and their Satobo (~~) 
Hiroyuki TSUJI 
The main purposes. of this essay are to investigate the reality of the 
fraternities the Buddhist priests formed in Medieval Hieizan, and to show 
what kind of roles the so-called Satobo played in the activities of these frater-
nities. Satoho was a private residence that each fraternity kept in the secular 
world, i.e. in a town or a village. 
In Hieizan, the priests usually lived in a private residence, Shiba ( t.l.m ), 
under the supervision of Boshu ())';, l: ), the master of their fraternity. As a 
principle, a fraternity was to be based on the master-disciples relationship. 
But actually, it became something like a family or a kinship, because it came 
to contain, as its members, lots of non-priest kinsmen and women. 
In a sence, such a fraternity, centered upon Bo OYI ), could be regarded 
as a religious sect which inherited the dogma peculiar to it. But at the same 
time, it followed various kinds of military and economic activities in the 
secular world, pursuing profits. As a )llatter of fact, the priests had to main-
tain the inherited estates of their fraternity. It is also natural that they wanted 
to enlarge them, if possible. 
Thus, for example, Satobo in Sakamoto Ufi*) became a base for these 
secular activities of a fraternity. It had almost lost its original function as a 
rest-house for the old and the sickly priests. 
Le processus de formation et I'organisation interne des foires de Champagne 
-Etude preliminaire-
Shunji OGURO 
Centre de Mittelalterliche Weltwirtschaft (F. Rorig), en particulier regula-. 
eur du commerce nord-sud qui relie ·!'Europe du Nord-Ouest a l'Italie du 
2  
N o r d ,  l e s  f o i r e s  d e  C h a m p a g n e  o n t  j o u é  d u  X I I °  a u  X I V e  s i è c l e  u n  r ô l e  e s -
s e n t i e l  d a n s  l ' é c o n o m i e  m é d i é v a l e .  D a n s  l ' a r t i c l e  p r é s e n t ,  n o u s  a v o n s  e s s a y é  
d e  t r a c e r  l e  p r o c e s s u s  d e  l e u r  f o r m a t i o n  e t  d ' a n a l y s e r  l e u r  o r g a n i s a t i o n  i n t e r n e .  
C e s  f o i r e s ,  q u i  n ' a v a i e n t  é t é  j u s q u ' a u  X I e  · s i è c l e  q u ' u n  g r o u p e  l â c h e  d e  
q u e l q u e s  f o i r e s  d a n s  l e  c o m t é  d e  C h a m p a g n e ,  s e  s o n t  a r r a n g é e s  a u  c o u r s  d u  
x n •  s i è c l e  p o u r  c o n s t i t u e r  u n e  s o l i d e  u n i t é :  l e s  f o i r e s  d e  C h a m p a g n e  a u  s e n s  
s t r i c t .  L ' a r r a n g e m e n t  · d o i t ,  i l  f a u t  l e  s o u l i g n e r ,  à  d e u x  f a c t e u r s  p r i n c i p a u x :  
l ' u n ,  i n i t i a t i v e  p o l i t i q u e  d e s  c o m t e s  d e  C h a m p a g n e  q u i  v o u l a i e n t  c r é e r  d a n s  
l e u r  c o m t é  u n  c e n t r e  c o m m e r c i a l ;  l ' a u t r e ,  c o m m e r c e  n o r d - s u d  s ' i n t e n s i f i a n t  
d e p u i s  l e  d é b u t  d u  X I I e  s i è c l e .  
A i n s i  f o r m é e s ,  e l l e s  s e  c o m p o s a i e n t  d e  s i x  f o i r e s  q u i  s e  t e n a i e n t  s u c -
c e s s i v e m e n t  d a n s  l e s  q u a t r e  v i l l e s  d u  c o m t é ,  e t  c h a c u n e  d e  c e s  s i x  f o i r e s  s ' e s t  
d i v i s é e  à  s o n  t o u r  e n  c i n q  p é r i o d e s  d e  t r a n s a c t i o n  o u  d ' o p é r a t i o n .  P o u r  a s -
s u r e r  l a  s û r e t é  d e  t r a n s a c t i o n  e t  l a  s é c u r i t é  d e s  m a r c h a n d s  q u i  l e s  f r é q u e n -
t a i e n t ,  o n  a  f a i t  s e  d é v e l o p p e r  l e  s y s t è m e  d e s  g a r d e s  d e s  f o i r e s  i n v e s t i s  d e  
d i v e r s e s  a t t r i b u t i o n s  p o l i c i è r e s  o u  j u d i c i a i r e s  a f i n  d e  m a i n t e n i r  l a  p a i x  · d e s  
f o i r e s .  
T h e  H i s t o r i c a l  M a t e r i a l s  o f  H i r a n o g ô  (  : I p : l f l l ! )  f r o m  t h e  L a t e  S e n g o k u  
( l i ! ! l i l )  P e r i o d  t o  t h e  E a r l y  M o d e r n  A g e  
M a s a n o r i  H O N J O  
T h e  T s u c h i h a s h i  / a m i / y  (  . t i ' I T T I * " )  D o c u m e n t s  o f  t h e  H i r a n o g ô  (  ijZ!J!f~) i n  
t h e  S e t t s u - S u m i y o s h i  D i s t r i c t  (  ~i$P>Jft.a./IB) ( n o w  i n  t h e  H i r a n o  D i s t r i c t  o f  
O s a k a  C i t y )  a r e  p r e s e r v e d  a t  t h e  O s a k a  U n i v e r s i t y  L i t e r a t u r e  D e p a r t m e n t .  
T h i s  a r t i c l e  i n t r o d u c e s  t e n  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l s  o f  t h o s e  d o c u m e n t s  w h i c h  h a v e  
t o  d o  w i t h  t h e  d e a l i n g s  i n  r e a l  e s t a t e  a n d  t h e  f e s t i v a l  a n d  t h e  s u i t  i n  t h e  
H i r a n o g ô  f r o m  t h e  l a t e  S e n g o k u  p e r i o d  t o  t h e  e a r l y  m o d e r n  a g e .  
T h i s  a r t i c l e  c h i e f l y  e x p l a i n s  t h e s e  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l s  a n d  f u r t h e r  t r i e s  t o  
c o n s i d e r  t h e  i n t e r n a i  s t r u c t u r e  o f  t h e  H i r a n 0 g ô  i n  t h e  l a t e  S e n g o k u  p e r i o d .  
